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ПІДСУМКИ ІНТРОДУКЦІЇ ТА СЕЛЕКЦІЇ 
ТРОЯНД У НАЦІОНАЛЬНОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ 
імені М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ
Наведено відомості про початок, методи і результати інтродукції та селекції троянд у Національному ботанічному 
саду імені М.М. Гришка НАН України. Встановлено основні джерела інтродукції представників роду Rosa L. Охарак-
теризовано генофондову колекцію троянд, яка нараховує 27 видів, 11 форм та 470 сортів і має статус Національно-
го надбання, за садовим групами, країною походження, забарвленням квіток та роками виведення. Встановлено, що 
розподіл сортів за садовими групами відповідає складу світової колекції троянд. Більша частина колекції — сорти 
іноземного походження. Основну частину генофонду становлять чайно-гібридні троянди рожевого кольору. Визначе-
но декоративні показники та біологічні особливості сортів, виведених селекціонерами Ботанічного саду. Накреслено 
основні напрями подальшої інтродукції та селекції троянд.
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У ботанічних садах створюються величезні 
ко лекції рослин, які є джерелом для теоре-
тичних об ґрунтувань та практичних рекомен-
дацій у галузі інтродукції, акліматизації, збе-
реження генофонду рідкісних рослин, гене-
тики та селекції. Теорія інтродукції розви-
валась насамперед у напрямі оптимізації та 
методів підбору інтродуцентів [1, 4].
 Колекцію троянд Національного ботанічно-
го саду імені М.М. Гришка НАН України (НБС) 
почали створювати у 1950-ті роки. Ос но вою її 
були саджанці троянд, придбані у Німеччині у 
1946 р. [5]. У подальшому колекція поповню-
валась з ботанічних садів колишнього СРСР, 
головним чином з Нікітського ботанічного саду 
(Ялта), Головного ботанічного саду РАН (Моск-
ва), Латвійського ботанічного саду (Саласпілс), 
ботанічного саду АН Польщі (Варшава), ден-
дропарку «Софіївка». Значну кількість нових 
сортів отримано від садових центрів та амато-
рів. Загалом випробувано близько 3 тис. сортів, 
значна частина яких виявилася малодекора-
тивною або не пристосованою до умов Києва. 
Мета дослідження — підбити підсумки ін-
тродукційної роботи з трояндами, проаналі-
зувати колекцію троянд Національного бота-
нічного саду імені М.М. Гришка НАН України 
і визначити подальші напрями їх інтродукції 
та селекції.
Матеріал та методи
Предмет дослідження — колекція троянд НБС, 
яка нараховує 27 видів, 11 форм та 470 сортів і 
має статус Національного надбання. Цю ко-
лекцію було сформовано в результаті тривалої 
інтродукційної роботи, яку проводили за мето-
диками Ф.М. Русанова [7] та П.Є. Булаха [1].
Оцінку колекції троянд виконано за методи-
кою В.М. Билова [2]. При плануванні інтро-
дукційних робіт ураховували Project of Core 
Collection of Roses for Their Preservation [8].
Результати та обговорення
Аналіз складу колекції троянд НБС виявив, 
що в колекції представлені всі основні садові 
групи троянд (табл. 1). Найчисленнішою є 
група чайно-гібридних троянд (143 сорти).
Розподіл сортів за садовими групами при-
близно відповідає складу світової колекції 
троянд [6]. 
Більша частина колекції — сорти іноземного 
походження. Великою є частка сортів, які по-
ходять із Західної Європи, — 62 % (табл. 2).
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 Сорти троянд колекції НБС мають різно-
манітне забарвлення. Найчисленнішими є 
рожеві та червоні сорти (табл. 3). Таке саме 
забарвлення переважає у природних видів. 
Сорти з квітками помаранчевих, бузкових і 
теракотових кольорів виведено порівняно не-
давно, у дикорослих видів таке забарвлення 
відсутнє. 
У колекції троянд НБС представлено як 
старовинні сорти, виведені у XVI ст. (‘Versi-
color’), так і сучасні (‘Music Box’, рік виведен-
ня — 2012). Дані щодо року створення сортів 
троянд наведено у табл. 4. 
Світовий сортимент нині нараховує близь-
ко 30 тис. сортів троянд [6]. Це величезна різ-
номанітність, тому постає питання про прак-
тичні можливості майбутньої інтродукційної 
роботи з трояндами і визначення пріоритет-
них напрямів у подальшому формуванні як 
колекції троянд НБС, так і інших колекцій 
представників роду Rosa L. З урахуванням Pro-
ject of Core Collection of Roses for Their Pre-
servation [8] нами визначено основні напрями 
формування колекції троянд НБС, які, на 
нашу думку, можуть бути використані фахів-
цями інших інтродукційних осередків троянд 
в Україні.
Основну увагу слід приділити інтродукції 
таких представників роду Rosa:
1) види, які є цінними в систематичному 
відношенні;
2) види та сорти, які мають історичну або 
національну цінність (наприклад, ті, які мали 
важливе значення в історії троянд, а також 
сорти української селекції);
3) види та сорти, які мають важливе зна-
чення для ландшафтного будівництва, зокрема 
для оптимізації урбанізованого середовища;
4) види і сорти, які можуть бути використа-
ні в селекційних програмах.
З урахуванням розроблених нами напрямів 
інтродукції при поповненні колекції значну 
увагу приділяли таким садовим групам: 
1) трояндам канадської та американської 
селекції (які витримують зниження темпера-
тури до –35...–40 °С) у зв’язку з тим, що ріст і 
розвиток троянд у відкритому ґрунті в умовах 
Таблиця 1. Розподіл сортів колекції троянд 
Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка 
НАН України за садовими групами
Table 1. Distribution of cultivars of roses' collection 
of M.M. Gryshko National Botanical Garden of National 
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України зумовлюється насамперед темпера-
турним режимом;
2) старовинним трояндам, оскільки колек-
ція старовинних троянд — це наочне відобра-
ження прогресу в рослинництві за порівняно 
короткий період часу, демонстрація шляхів 
ви користання рослинних ресурсів планети, ре-
зервної мінливості інтродуцентів;
3) англійським трояндам, тому що це одна 
з найновіших груп троянд з розеткоподібною 
формою квітки. Ці сорти вирізняються стій-
кістю до хвороб;
4) трояндам групи дрифт, які мають оригі-
нальний сланкий габітус куща та рясне деко-
ративне цвітіння;
5) гібридам між сортами троянд та Hulthe-
mia persica Michx. ex J.F.Gmel. Цей напрям ін-
тродукції є перспективним, оскільки колекції 
троянд зазвичай складаються із сортів, які на-
лежать лише до одного з підродів роду Rosa. 
Однак до складу роду входять 4 підроди: 
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— Hulthemia (Dumort.) Focke — 1 вид Hul-
themia persica ;
— Hesperrhodos Cockerell — 2 види: Rosa mi-
nutifolia Engelm. та R. stellata Wooton;
— Platyrhodon (Hurst) Rehder — 1 вид Rosa 
roxburghii Tratt.; 
— Rosa L. — за даними різних авторів, від 
150 до 400 видів. 
Представники трьох перших підродів є цін-
ними для поповнення колекції та практично 
не задіяні в селекційній роботі. 
Гультемія персидська (рис.1) — низький раз-
логий колючий кущ 15—50 см заввишки. Лист-
ки прості (на відміну від решти видів роду 
Rosa), шкірясті, не мають прилистків. Квітки 
поодинокі, діаметром 2,5—3,5 см, золотаво- 
жовтого кольору з темно-пурпуровою основою 
пелюсток. Пелюстки зазвичай близько 18 мм 
завдовшки. Пурпурова пляма — приблизно 
7 мм, тобто дорівнює 1/3 довжини пелюстки. 
Жовте забарвлення пелюсток дуже яскраве. 
Пурпуровий колір центру квітки гультемії, 
ймовірно, приваблює запилювачів, так само, 
як і сама жовта квітка в посушливих умовах. 
Цвіте в природних умовах у квітні—травні.
Гультемія поширена в країнах Середньої Азії, 
Казахстані, Ірані, Афганістані, Турції, на за-
ході Китаю. Дуже посухостійка рослина.
У садах Західної Європи цей вид вирощують 
із 1836 р. Протягом 150 років селекціонери 
різних країн намагались схрестити Hulthemia 
Таблиця 2. Розподіл сортів колекції троянд 
Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка 
НАН України за країною походження
Table 2. Distribution of cultivars of roses' collection 
of M.M. Gryshko National Botanical Garden of National 




























Рис. 1. Hulthemia persica
Fig. 1. Hulthemia persica
Рис. 2. Sunshine Babylon Eyes
Fig. 2. Sunshine Babylon Eyes
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persica із садовими трояндами з метою одер-
жання гібридів з незвичайним забарвленням — 
з темною плямою в основі пелюсток. Однак 
гібриди одержано лише у 1990-х роках в Анг-
лії, пізніше — в Нідерландах та США.
Rosa roxburghii була інтродукована нами у 
2011 р. з ботанічного саду АН Польщі (в 2015 р. 
у інтродукованих рослин вперше зафіксовано 
цвітіння), а гібриди між сортами троянд та 
Hulthemia persica — у 2008 р. з Головного бота-
нічного саду РАН (Москва), у 2010 р. — із са-
дового центру «Бджілка» (Київ). Загалом у 
колекції НБС представлено 6 гібридів між 
трояндами та Hulthemia persica: Persian Autumn, 
Sunshine Babylon Eyes (рис. 2), Queen Ba bylon 
Eyes, Coral Babylon Eyes, Pastel Babylon Eyes, 
Persian Sunset. Усі ці інтродуценти розмножу-
ються та використовуються в селекційних 
програмах для одержання посухостійких сор-
тів з оригінальним забарвленням.
Унікальна колекція троянд, зібрана в НБС, 
є базою для створення нових сортів. У селек-
ційній роботі використовують класичні мето-
ди селекції: висів насіння від вільного запи-
лення, міжсортову та віддалену гібридизацію, 
клонову селекцію. Останнім часом велику ува-
гу приділяємо віддаленій гібридизації, зокре-
ма програма наших схрещувань передбачає 
віддалену гібридизацію сортів троянд, які на-
лежать до підродів Platyrhodon (Rosa rox burg hii) 
та Hulthemia (Hulthemia persica). 
Таблиця 3. Розподіл сортів колекції троянд 
Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка 
НАН України за забарвленням квіток
Table 3. Distribution of cultivars of roses collection 
of M.M. Gryshko National Botanical Garden 













Таблиця 4. Розподіл сортів колекції троянд 
Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка 
НАН України за роком виведення
Table 4. Distribution of cultivar of roses’ collection 
of M.M. Gryshko National Botanical Garden 















У результаті тривалої селекційної роботи 
одержано значну кількість гібридних сіянців 
та спортових мутантів. Документи на сім сор-
тів (автори О.Л. Рубцова, В.І. Чижанькова) — 
Хортиця (рис. 3), Граційний Танок, Вражен-
ня, Акварель Роуз Парк, Спогади, Карусель, 
Вінтаж передано до Українського інституту 
експертизи сортів рослин. На чотири сорти: 
Хортиця (заявка № 05246014), Граційний 
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Танок (заявка № 10246001), Враження (заяв-
ка № 11246004), Акварель Роуз Парк (заявка 
№ 11246003) одержано авторські свідоцтва. 
Сорти троянд, створені селекціонерами НБС, 
за комплексом показників відповідають між-
народним стандартам та занесені до Держав-
ного реєстру сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні [3].
Хортиця — кущ 3,4 м заввишки, квітки 
жов ті, великі (11 см), махрові (96 пелюсток) 
розеткоподібної форми розташовані вздовж 
довгих пагонів. Листки блискучі. Зимує без 
укриття.
Граційний Танок — кущ 2,1 м заввишки, квіт-
ки рожеві, великі (9 см), напівмахрові (15 пе-
люсток). Зимує без укриття.
Враження — кущ 3,1 м заввишки, квітки 
пурпурові, напівмахрові (9 пелюсток), пооди-
нокі і в суцвіттях.
Акварель Роуз Парк — кущ 1,2 м заввишки, 
квітки рожеві, махрові (54 пелюстки). Потре-
бує укриття на зиму.
На сорт Акварель Роуз Парк укладено ліцен-
зійну угоду з ТОВ «ИММОШАН ДОНСКОЙ» 
на право використовувати сорт троянди як 
бренд ТРЦ «Rose park» та з іншою маркетин-
говою метою. 
Висновки 
У результаті тривалої інтродукційної роботи 
сформовано колекцію троянд, яка нараховує 
27 видів, 11 форм та 470 сортів і репрезентує 
всі існуючі садові групи. Основну частину ге-
нофонду становлять чайно-гібридні троянди 
рожевого кольору. Більша частина колекції — 
сорти іноземного походження. Великою є част-
ка сортів, які походять із Західної Європи (62 %). 
У колекції представлені як старовинні сорти, 
так і сорти сучасної селекції. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТРОДУКЦИИ И СЕЛЕКЦИИ 
РОЗ В НАЦИОНАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ 
САДУ имени Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ
Приведены сведения о начале, методах и результатах 
интродукции и селекции роз в Национальном бота-
ническом саду имени Н.Н. Гришко НАН Украины. 
Определены основные источники интродукции пред-
ставителей рода Rosa L. Охарактеризована генофон-
довая коллекция роз, которая насчитывает 27 видов, 
11 форм и 470 сортов и имеет статус Национального 
достояния, по садовым группам, стране происхож де-
ния, окраске цветков и годам выведения. Установле-
но, что распределение сортов по садовым группам 
соответствует составу мировой коллекции роз. Боль-
шая часть коллекции — сорта иностранного проис-
хождения. Основную часть коллекции составляют чай-
но-гибридные розы розового цвета. Определены де-
коративные показатели и биологические особенности 
сортов, выведенных селекционерами Ботанического 
сада. Намечены основные направления дальнейшей 
интродукции и селекции роз.
Ключевые слова: розы, интродукция, селекция, новое 
направление.
O.L. Rubtsova, V.I. Chizhankova
M.M. Gryshko National Botanical Garden, 
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv
RESULTS OF INTRODUCTION AND BREEDING 
OF ROSES IN M.M. GRYSHKO NATIONAL 
BOTANICAL GARDEN OF THE NAS OF UKRAINE
Information on the beginning, methods and results of in-
troduction and breeding of roses in M.M. Gryshko Na-
tional Botanical Garden of the NAS of Ukraine is pro-
vided. Main sources of introduction of cultivars of Rosa L. 
are defined.Genofond collection of roses, that comprises 
27 species, 11 forms and 470 cultivars and has the status of 
National property, is described by garden groups, coun-
tries of origin, colour of flowers and by the years of breed-
ing. As a result it was defined that the distribution of cul-
tivars by garden groups corresponds to the composition of 
world collection of roses, larger part of collection is com-
prised of cultivars of foreign origin. Main part of collec-
tion is composed by the tea-hybrid roses of pink color. 
Decorative indexes and biological features of cultivars 
breded by garden’s specialists, are shown. Main directions 
of further researches on introduction and selection of 
roses are outlined.
Key words: roses, introduction, breeding, new direction.
